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Первый в мире изгибающий мост-музей (рис. 1) был построен в 2019 году 
через реку  Рандсельва в городе Йевнакер (Jevnaker), Норвегия,  по проекту BIG. 
Данное сооружение имеет площадь 10.700 кв. Мост построен в парке скульптур 
Кистефоса и соединяет 2 лесных берега завершает культурный маршрут(рис.2).  
 
 
Рисунок 1 – музей-мост The Twist 
 
 
Рисунок 2 – мост-музей с высоты птичьего полета 
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Мост был построен по типу изгибающей балки. Причины, по которой мост 
имеют такую столь необычную форму много. Но назовем две основные. Первая 
причина (которая будет является ключевой) – Один берег реки выше, чем другой. 
Это довольно интересное и в то же время правильное решение, ведь благодаря 
столь необычной форме моста не пришлось менять природный ландшафт. 
Вторая причина – река Рандсельва имеет извилистую форму, вот  инженеры и 
проектировщики подумали, почему бы и не сделать мост похожей формы. 
По словам руководителя BIG, мост имеет по середине изгиб 90 градусов, 
что и разделяет мост на две части(рис 3). А эти же части имееют и разные 
размеры. Двухуровневую южную часть, которая не имеет окон, называю 
«интровертной», а стеклянную северную часть, заканчивающаяся террасой, – 
«экстравертной». Ну и поэтому разделяются и выставочные комнаты: южная 
предназначена для картин, а еверная – для скульптур и инсталяций. 
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